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Despertaste en la gruta, sueño sombra,            
tras vomitar fruto, esculpido barro. 
Limo cubierto, tafetán de cuerpo
que furioso arrojose hacia mis labios. 
Y al saberte desierto, voraz hambre 
de inanición moriste, ruin sin sexo.
El olor a remedio de tu sexo, 
viscoso líquido forjado en sombra, 
impregnose en sutiles manos hambre: 
la diestra humedecíase de barro, 
la izquierda amordazaba ardientes labios, 
al ritmo y comunión del fiero cuerpo.
Te acostumbraste a perturbar mi cuerpo,
marcando horarios, calendario sexo.
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Dolor mensual desgarrador de labios
que pintó en rojo mis paredes sombras.
Y una vez seco el succionado barro,
reanudaste incandescente tu hambre.
Ya no aliviaban manos tu ávida hambre,
gran menester para insaciable cuerpo,
que atrajiste a tu puerta ajeno barro,
para enjugar su almizcle con tu sexo.
Así albergaste al inquilino sombra
hasta estallar gemidos en los labios.
Cesaste un tiempo el fiel teñido en labios 
al ver concreto tu propósito hambre.
Mudando a nido inanimada sombra.
Hilando sueños en el alma cuerpo
unificamos fuerza, mente y sexo
logrando hacer latir al propio barro.
Cumplimos cuatro décadas de barro,
silencia el tiempo arena nuestros labios,
mas no el eterno grito de este sexo
que ahora ya maduro entiende el hambre,
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y abraza con fervor al sabio cuerpo
que busca y va dejando de ser sombra.
Así del barro fui mutando a cuerpo.
Y serenando mi hambre bajo sombras
los labios cerraré mas no mi sexo.
PoEMA AL ESTiLo 
DE JUAn GonzALo RoSE
Te rehúyo porque tienes el olor oculto
de la muerte angustiante…
Y más intensamente
te rehúyo porque tienes el olor oculto
de la muerte angustiante
mientras rasgas mis entrañas…
Y más intensamente
te rehúyo porque tienes el olor oculto
de la muerte angustiante que mancha mi entrepierna
mientras rasgas mis entrañas…
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Y más intensamente
te rehúyo porque eres mía.
MUERTE DEL CUERPo LúTEo
Sabia gruta,
acoge mis ruegos:
Deja al cíclope llorar sangre,
Y a las plañideras lanzar fuego.
Purifica mi corroído cuerpo
Amortaja el rojo género.
